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⽬的指向性⾏動から習慣への安定的移⾏を制御する側坐核可塑性の役割 Publicly
Project Area Elucidation of neural computation for prediction and decision making: toward better human understanding and applications
Project/Area Number 26120712
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Complex systems
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼾⽥ 重誠   ⾦沢⼤学, ⼤学病院, 講師 (00323006)
Project Period (FY) 2014-04-01 – 2016-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2015)
Budget Amount *help ¥9,100,000 (Direct Cost: ¥7,000,000、Indirect Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2015: ¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000) 
Fiscal Year 2014: ¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Keywords 意思決定 / ⽬標指向性⾏動 / 習慣 / 神経可塑性 / 道具学習













Research Progress Status 27年度が最終年度であるため、記⼊しない。




[Int'l Joint Research] National Institute on Drug Abuse(⽶国) 
2015[Journal Article] Pre-stress performance in an instrumental training predicts post-stress behavioral alterations in chronically stressed rats. 
2014[Journal Article] Repeated exposure of adult rats to transient oxidative stress induces various long-lasting alterations in cognitive and behavioral functions 
2015
[Presentation] c-fos expression may be transiently involved in the transition from goal-directed action to habit in striatal medium spiny neurons while more ubiquitously expressed in striatal
astrocytes probably representing goal-directed stage

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